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2.1 Estrategia de implementación:
Estos cursos de verano se vienen realizando continuamente desde entonces y plantean, 
en cada edición y lugar, un problema y objetivo distinto que se aborda con el uso de las 


















Actualmente y se plantea el lanzamiento de una línea de investigación de proyectos que, 
a día de hoy, todavía no está disponible.
2.2 Proceso de implementación
-








Para el curso 2018/19, y posteriores, se mantendrá la formación con software de diseño 
3D y programación visual en asignaturas de 1º y ampliar la formación en las asignaturas 
Además, se ha propuesto que la asignatura de TIC (Tecnologías de la información y 
comunicación asociadas a la construcción) en la que se explica ampliamente la metodo-
logía BIM, pase a ser de realización obligatoria en el plan de estudios y no optativa como 
hasta ahora.
Estudiar la implementación de BIM en el grado de Ingeniería civil, extrapolando las 
conclusiones de esta experiencia en el grado de Arquitectura técnica, es otra de las tareas 
previstas para este curso.
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